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ALAMEDA,, D É  C A R L G É "'H A E S, BA N CO ' D E  ■'É&PAtA)
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche. — E ^  |,yNES, FORMIDABLE ACONTECMENTO CINEMATOGRAFICO^ 
I jL o  in©sn‘©itoS0!S Es4i*e(ao w érsSaslj de la emocionanííhima película, üníe l̂y exclusiva para este salón. ' ^
LA FUNCION DE <|ALA BUFALO
Hoy gran programa de estrenos.. ,. 
Hoy estreno de tres hermosas cintas. 
La bellíeiína comedia dramática de; 
2.200 metros interpretada por la bellísi-: 
ma actriz Lola Viscontti, titulada
en la que, además del coloso, figura un enano |Um j a i l e t a   ̂u n  e n ^ u u ! — ||íeIlos contrastes de figuras y sentimientos diversos que deléitán aí espectador, 
desde el momento más culminante del drama a las tituaciónes más eómicás que pulit^n imaginarse. i
Esta película es de una atracción que jamás há sido superada, siendo íntéipretáj^ por los más grandes artistas de la cinematografía moderna.—Completarán eí 
programa otras bonitas cintas,  ̂ ' *
Nota importante: Recomendamos muy especialmente al público que nó dejé déi|dmlrar esta maravillosa película. Sin auménte de precios. ■
' P ir& f& r0 n p i0 , Ú .3 Ú ; é l0 n 0 ra i,  ¿ | f 5 >  M étíia® gBñén'm los, 0,10 '
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La preciosa e interesante banda de; 
1.800 metros
Mi HSWlTO -  
La emocionante cinta deíecíivescH 
de la gran marca Tanhauser 
S^ oeo Sí BORDO '
Precios: Palcos,3 ptas.; Butaca, 0‘40}. 
General, GT5; Media, OTO.
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IC r̂ííík;‘fll; Ídí bidránliooB y piedra ártificj'al, premiado con medalla de oro en varias
"eiofé8.,'F4€)aBa ludada en 1884.^La máBnntógniii 00 Andalneía y de mayor esportaeifin.
Éíit 9 \ ' llepá^to de cemento y cales biárñtüioaB mejores marcas.
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l^oisl^ádes^—BaldoBas imitación a mármoleB y mosáioo romano. Zócalos de relieve Oon 
deinyehQión.. tiran variedad en losetas para aceras^y almacenes. Tuberías de eeménto.
i l A E L  MOMENTO DECISIVO
V;''
féítsivá francesa en el frente 
ií:k es todopoderosa, gracias al 
7̂ñ, que crea zonas de muer- 
iuéables. En cuanto a la ofen- m dónde llega su poder?
d̂e las tropas dé la nación
^ 8  Incomparable. Recuérdense 
^ ós del Artois, en Diciembre de 
JlifWoevre, en Abril de 1915; de 
¡|(% Epargués, Vosgos, Artois en 
|||inio de 1915; de la Champaña 
|is"ñaevameníe el 24 de Sepíiem- 
|^;®'915... Los soldados se cubrie- 
pfglória. ¿Porqué, sin embargo, 
Moraron o rechazaron al enemigo? 
idéntemente porque carecían áel 
llmento decisivo, del indispensa-
l^comenzar la guerrá  ̂ el soldado 
de infantería tenía un fusil, el 
i una sección de amé rallado- 
i^rpo- de; ejército Í20 cañones 
fi cuánto a cañones de grue- 
Mijiñi rápido, para todo él 
liitaba Francia más que 
Ide 155.
Jósíble vencer, sino lú­
je n te . Las condiciones en 
fjecuían los asaltos difié- 
|áte de ias existentes en el 
por. Antaño el fusü disparáis 
tiros poif ríiinuío; el cañón 
p a  ó, dos granadas. Calcúlase 
lide fusiles y dé cañones que 
P  precisOfpára cuprir de me- 
íjpopá ¿saltante’hastá elpun- 
ningún hombre lograse su 
plíPér» hoy lá áraetralladóra dis- 
’ Tiros por minuto, y el fusil 
jadór 400; él cafíén árrpja en el 
^enípó 15 proyectiles de una 
P¿ '^traori^inaria, y lá mélinita, 
plíjplíCadp el número y la velo- 
‘ las étípíosiones, produce es- 
pasí^^bniósos.
y lá bravura de las tro- 
si no mayor; pero nada 
qS¿néegúir: si, antes del asalto, 
|¿lñá¿ francesas no han destrui- 
lllj^anas.' Détrás de numerosas 
J|sy que mantienen al asaltante 
inkruraéntos fijos en tie- 
Ü^líjnas infranqueables, zonas 
absoluta y destrucción 
preciso, antes de que los 
||aviaiicen>¡ que una máquina 
^  destrucción haya deshecho, 
^ lá  máquina de muerte cons- 
jt;;|a ;^incia alemana.
, se reconoció, por 
pjeamente, después de tantas 
qU2̂ era irnposible ínten- 
 ̂ Ilación de las líneas enemí- 
ptiqües'de infantería, y que no 
^T^éinedio sin© que las mh:'-iS 
^^ueran dotadas de medias de 
fdéGuados. De lo contrario, ' é 
Jr^n sin fruto miles de vid;: 
ppíízó/y ya van vléndosé k s 
El ataque de los frentes 
ÍfP q s,,^ lq  puede prosperar en el 
Ifé éii.ade el cañón los ha destruí- 
pjitó El ejército más diestro 
,_̂ '¿?;cÍdQ no puede vencer al adver- 
su muro de aceiro, si no 
^í^tipgqííio ds antemano sus fuegos. 
plM asá^ bay que destruir las 
pófíés organizada.? que ocultan a , 
Ipql^liadofas; hay que destruir los 
^^piípfundos de dondd el enemigo 
ifeurgír para guarnecer loa para- 
J|:;tiro;,íiay que extinguir sus dis- 
^;¿é contención; hay, por último, 
po^ar que la tropa asaltante no se 
|deten.ida en su avance por fuegos 
pÉjería densos y certeros.
L falta artillería pesa-
vJalCance. '
^Inanes disponían de este lité- 
icón gran ventaja sobre los 
Los cañones de modelo anti- 
dos dé sús prazas, permUló á 
ÍYoéinos calmarlas lagUhás 4é 
#acián. Entonces ocurrió lá 
ÍÍ:S«mme.
iüttío dé 1916. Del 1. al 4., éñ 
ios franceses ocu-
' W-
pan en 3 o 4 küémetios de profundidad
un frente organizado de 15 kilómetros
Per© esta artillería de sitio y de plaza 
¿podía suplir a lá pesada de campaña, 
o sea de tiro rápido y de traslado fácil, 
que los alemanes poseen y los franceses 
no?.
El 4 de Julio de 1916, después de que 
las tropas de" la República ocuparon ál 
asalto las tres lineas fortificadás de la 
primera posición enemiga, no pudieron 
(por carecer de artillería móvil de bas­
tante alcance) asegurar la protección de 
las fuerzas para que llegaran al pie de 
la segunda posición organizada; deja­
ron a los germanos tiempo para reüa  ̂
cerse, trabajar de nuevo y oponer, tras 
las líneas pérdidas, otra série de barre­
rás.
Sin embargo, el problema puede ser 
resuelto. ¿Cómo? Serían necesarias pró- 
lijas expUcaCioñes a propósito de pro­
gresos franceses en artillería, en avia­
ción y en método. Garésese, además, 
de ios datos indispensables. Pero, por 
lo que vemos, los franceses sabrán ex- 
téndér y multipliear los frentes de ata­
que,
Hindenburg está tan convencido de 
ello, que acaba por una vez de sus­
traerse en parte ál péligr». Sin embar­
go, las éimtiitaheidad de íasl prépara- 
cionés y de los ataques ingleses y 
írancesesya le pone éh gravé inferia- 
ridad. ¿Qué será cuándo hayan dotado 
podefosameníe a los efectivos de ios 
aliados, muchos de los cuales son su­
periores a los suyos, y puedan acome­
ter al mismo tiérapó ingleses, rusos, 
italianos, franeeses y las tropas ce Sa­
lónica?
El instante decisivo, de acerca por 
varias razones, y gracias al concurso de 




Ayer fué un día de alborozo y júbilo 
para el pintoresco y cercano pueblo de 
Fuengiroísh
Según teníamos anunciado, se verifi­
có un acto simpático, eminemente edu­
cador y social, que dejará profunda 
huella en el ánimo de los pequeños, a 
quienes fué dedicada la fiesta y  en el 
de cuantas personas la presenciaron.
Por iniciativa del señor Verger y de 
las autoridades locales, fueron reparti­
das entre los niños y niñas de las es­
cuelas públicas cartillas de la Caja pos­
tal de ahorros y de la Mutualidad Es- 
eolai; dando así, pueblo de relativa im­
portancia, un alto ejemplo de economía 
social y de amor a la infaneia, que de­
ben imitar aquellas otras ciudades de la 
provincia qpe por su densidad de po­
blación y sus medios de riqueza, están 
eñ condiciones dé llevar^ cabo esta 
previsión altruista con más holgura y 
mayor esplendor.
Aunque las autoridades de Fuengi- 
rola han dado remate airoso a esta 
generosa iniciativa, sería injusto no 
consignar que el paladín de las mutua­
lidades en la provincia es él ilustrado y 
laborioso inspector de primera ense­
ñanza, señor Verger Sánchez, quien ha 
realizado equilibrios marávíliosos de 
buena voluntad hasta conseguir que se 
le ‘escuche, que Sé le atienda y que se 
pongan en práctica sus convicciones 
ecónómicas-éscolares.
Así, pues, sin regateos de ninguna 
clase, reciba el señor Verger un since­
ro aplauso, que hacemos extensivo a 
las autoridades de Fuengiróla, quienes 
tan gallardamente han sabido cristalizar 
orieníaeiones sociales de tan elevado 
espíritu económico y educativo,^ya que, 
por desgracia, los municipios qe Espa­
ña, más son madrigueras de reptiles 
que nideros de. águilas,
ft  Fu©Biglr>oBa.
Préviarneníe invitados por las aütbrí- 
dadss de Fuengiróla, fueron con tál pib- 
jeto al simpático pueblo, en el tren qué 
parte de Málaga a las nueve de la ma­
ñana, el Delegado regio de primera en­
señanza, don Narciso Día? de Jscovar;
el inspéctor provii cia!, Señót Verger 
Sánchez; la directora de la Normal de 
maestras, señbriía Teresa Ásplazu; pro­
fesora de dicha Normal, señorita Fer­
nández Ramudo; diputados provincia­
les, señores Ramos Rodríguez, Ortega 
Aluñoz y Chinehiila Domínguez; vocal 
de la Jutíía local de primera enseñanza, 
señor Viñas del Pino; secretario de la 
Delegación, señor León y Donaire; 
nuestro director, don José Giníora Pé­
rez y los señores Viaiia Gárdenas, por 
el Heraldo de Madrid; Arenas, por El 
Regional; Sánchez, por La Unión Mer­
cantil-, Villar, por Él Cronista y Rodrí­
guez Guevas, por EL POPULAR.
El viaje fué delicioso en extremo al 
que cqadyugaion la explendidez del 
día, la belleza del paisáje que de­
jaba tras sí el tren y el buen humor que 
consti tuye la salsa de estas e xpediciq- 
nes. . ' ' .
L a
Esperaban en la estación de-Fuengí- 
rola a los exp.edidpnados, el alcalde 
don Matías Sáenz de Tejada; el juez, 
don Enrique DeigaCo Gatos; el secreta­
rio del ayuntamiento, don Cristóbal Mo­
reno Jaime; el cura párioco, don Enri­
que Conejo;Tqs concejales, don Balta­
sar , Portillo, don Cristóbal Moreno 
Blanco y don Aurelio Ruiz Belón; el 
inspector de la Tabacalera, don Anto­
nio Soto Fernández; el oficial, don José 
Santiago; el presidente del Casino, don 
Pedro Sáenz Moreno; el administrador 
dé Correos, don Cristóbal Gálvez; ios 
profesores de instrucción primaria, don 
Miguel Bueno Quesada y don Pedro 
Calvo; el alcalde de los Boliches, don 
Salvador Guevas Pérez; los correspon­
sales-de periódicos, don José y don An­
tonio Moreno; el administrador de Adua­
nas, don Enrique Saura; el médico don 
Salvador Cortés y los señores del Co­
mité de Exploradores, don Juan Aragón, 
don Manuel Ménica, don Francisco 
Moreno y don Federico Ruiz.
' El recibimiento, como es de suponer, 
fué en extremo eritusiasta, rindiendo 
honores los exploradores locales.
Después de los saludos de rúbrica,los 
expedicionarios, en urjión de las autori­
dades, sé dirigieron al pueblo.
'BlisitancBo Bocales
Siempre acompañados de las autori­
dades, visitaron los invitados las escue­
las nacionales de niñas, cuyas profeso­
ras, señoritas Ana Sepúlveda Padilla, 
María de los Angeles Fiaquer, Aurelia 
Tejada Muñoz, Concepción Guidet, Li­
ria y Gertrudis Jordán Garcián, hicieron 
los honores dé la casa, brindando a los 
vi?ltañtes, además del encanto coníera- 
piaíiVo de su belíeze—hay profesoras 
en Fuengiroíá como para matricularse 
definitivamente—la gratísima impresión 
dé unos locales limpios y pulcros; don­
de se observa hasta en los más insigni- 
cantes detalles una labor pedagógica, 
fecunda y simpática.
Después visitaron el Ayuníamient© y 
otros edificios, recorriendo el puebío, 
cuyas calles limpias y simétricas, dan 
la impresión de una buena administra­
ción municipal y de una belleza urbana 
poco corriente en Andalucía.
HL comes* se  Bss dicho
En una fonda—de cuyo norhbre bien 
quisiera el cronista acordarse—se sir­
vió uñ suculento y bien condimentado 
almuerzo  ̂aí que se le rindió todos los 
honores de ordenanza... con apetito.
El alcalde, señor Sáenz, ofreció el 
agasajo a los invitados, manifestando el 
contento que le producía el ver reuni­
das allí personas para éi de tanta esti­
mación.
Hizo alusión al motivo de la visita y 
brindó por los convidados.
. Breve, pero elocuentemente, habí - 
ron los señores Verger y Díaz de Esco­
bar, agradeciendo las palabras del señor 
Sáenz.
Lá diátmSiución
Tuvo lugar la distribución de cartillas 
en eí Teatro de Variedades, exornado 
con mucho gusto con guirnaldas de flo­
res y banderas nacionales.
La presidencia estaba instalada en el 
escenario, ocupándola las autoridades 
ideales e invitados.
El álcaíde diÓ comienzo a les discur­
sos, pionunciaqáb uno elocuente y alu­
sivo'ají acto, náciendo íijstoria de la 
Mütüalidád Éscolár en Fuengiróla y 
agradeciendo el honor que sé le dispen­
saba, al ocupar la presidencia.
A continuación hicieron uso de la 
p^abiq,,los ¿eñpFés Verger, éste tuvo 
frases cáríñosisilftás paralá Prensa, que 
estimamos mucho, diciendo que Fuen- 
giroláhabía Venido aser ia Cpvadon-
Hií del ahorro; eí señor Chinchilla, 
que ofreció su concurso a los eseor 
lares, en nombré de !a Diputación; Díaz, 
de Escobar, que tuvo palabras de 
aUenío y de entusiasmo para la Maíua- 
lidad; leyendo una beiiísinia poesía y la 
señorita Teresa Aspiasu, que pronun­
ció una sentida y elocuente oración 
propia del acto.que se celebraba.
(Lamentamos que ia especial confec­
ción de este número noa impida íraíar 
con lá'extensión debida los discursos 
pronunciados).
Se leyt=;ron telegramas de adhesión 
del presidente y secretario del Instituto 
de Previsión, del señor Arias de Miran­
da, proponiendo el señor Chinchilia que 
se enviara un telegrama al ministro de 
Instrucción PúbUca, pidiendo protec­
ción para los escoíárqs fucngirolenses...
A coníinüación entonan póesiaF. ios 
alumnos de los colegios fecales, Matil­
de Moreno, Francisco Fernández, María 
Gálvez, Enrique Gálvcz, Ana Guerra 
NávarretiS Ardonio López, Mahuél Du- 
rán, Bernardo García Rivera, Doíon;s 
Merino y Pablo Sáenz.
Se hizo el reparto de unas quinientas 
cartillas, mitad de la Mutualidad Esco­
lar y mitad de la Caja de Ahorros, con 
cantidad iS donadas por el Instituto y 
por el Ayüníaniienío.
La fiesta, que resultó brillante y or­
denada, hoiírando a sus organizadores, 
terminó con eí himno a la previsión, 
cantado por los escolares.
ES r e g tp e s á
En medio del mayor entusiasmo y 
con vivas recíprocos, abandonaron los 
expedicionarios a Fuengiróla, ejemplo 
dé. pueblos-pintorescos y, bien adminis­
trados, lamentando que la éstañeiá no 
hubiera sido más dilatada, sobre todo 
nosotros, para quienes estas excursio­
nes constituyen un encanto inaprecia­
ble, ya que vienen a ro.mper la mono- 
tomía de esta tiránica vida periodís­
tica.
Um o o m u n lo a d o
«Málaga 13 Mayo 1917. 
k Sr. Director de EL POPULAR.
Muy Sr. mío: Con esta fecha envío 
al director de E/ Diario Malagueño Xa 
siguiente carta:
4 , «Señor director de E/ Diario Mala­
gueño-.
4 'Muy señor mío: En El Diario Mala­
gueño dé ayer, día 12, aparece un artí­
culo titulado, «El Peris-Valero en Má- 
lájga. Interviú interesante.» Para evitar 
||rcidas interpretaciones, le ruego haga 
¿qnstar en él periódieo de su dirección, 
que el interviuvado no he sido yo,y por 
lo tanto, no son mías las maniíestacio- 
nés que en dicho arííeulo se hacen.
Deseando que haga V.esta aclaración 
lo más pronto posible, queda de usted 
aftrao. s. s., Jesús Baños. Capitán del 
vapor «Péris-Valero». '
Rogándole la inserción de estas lí­
neas en el periódieo de su digna direc­
ción, aprovecho la ocasión para ofre- 
óérme a sus órdenes,/esas Baños. Capi­
tón del vapor «Peris-Valero».
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
lalorm aciónde un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 




Republicano del Palo.—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obreroX arrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calie 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y  Redac­
ción de E L  POPULAR.mmsBsassxBtmmm
Hoy Lunes, a las cuatro de la 
tardé, tendrá lugar en la Escuela Pro­
fesional de Comercio la séptima de las 
conferenGias organizadas por el Ate­
neo Escolar Mercantil, estando a car­
go dé !á culta y distinguida señorita 
Aurora Trigueros, quien disertará so­
bre el tema «Asociación económica».
No hay que decir que una vez más 
veremos coronados por el éxito los 
actos qué organiza es-a simpática cor­
poración.
twnmammmwmemmmmrntk
SANTlApQ DIAZ.-B0lsa, 12, Málaga.
Madrid 13-1917. 
C oÜ BSiéla
Gijón.—Se ha sabido que el trasat- 
tónlic > francés «Espagne», qué se juz­
gaba perdido por haiiarse en alía mar 
dos balsas salvavidas déí refferidó bu­
que, en las costas asturianas y santan- 
deri'nas, ha ífegado a iN&w York con 
algunos días de retraso a causa de un 
accidénte que le oCüfríÓ eh él Can-íá- 
brico. "' ' :
Cuando navegaba a toda maréhay 
con las luces ápagadasy'pará evitar en­
cuentros con ios súbmairabs; embistió 
a otro vapor que navegába en iáéñ í̂icas 
condiciones.
Este último se hundió, «in que el 
«Espagne» pudiese salvar a nadie.a pe­
sar de la rapidez con qué arrojó al 
agua botes y balsas. ' ' ;
Al trasatlántico francés se le abrió en 
la banda de babor un gran boquete.
E! buque empezó -a hundirse,pero lo­
gróse tapar la brecha, Gontínuando sii 
viaje.'
La tripulación y el pasaje permane­
cieron con los chalecos salvavidas pueSíí 
ios más de una hora hasta que d e s á ^  
reció el peligro. W
Las balsas encontradas fueron las 
qué arrojó al már eí «ESpagne» y qiíé 
no pudo recoger a causa de las averías 
sufridas.
Huelga
desesperadamente con el brazo iibre,cn 
demanda de la costa. •
Con la hija muerta llegó a tierra. 
EUeomandante de Marina, don José 
Murcia, marchó a Amposía.
S u p e s *W B ^ ie iii tá s
Toríosa.-—Hasta ahora sólo han lle­
gado a Amposía el capitán y 19 pasa­
jeros del correo de Ofcíri «Mcilatíe», 
entre ellos una señora que conduce en 
sus brazos a una hija muerta.
Otra hija pereció también en la ca­
tástrofe.
Tarragona.-.-Ha regresado de Am- 
postael cónsul francés, manifestí^ndo 
queei torpedearaienío del correo de' 
Orán a Marsella lo realizó el submarino 
sin previo aviso, hundiéndose d buque 
en un minuto.
El torpedo partió por la mitad al 
barco.
El torpedeamiento se realizó a la ho­
ra de la comida, produciéndose entre 
el pasaje enorme confusión.
De 495 personas que llevaba el «Met- 
jade», hasta ahora solo se lian salvado 
18,; creyéndose que algún barco haya 
' fécogido a oíros náufragos.
M aSsIásii Icss  siátiiif
Valladolid.—A pesar de las gestiones 
del gobernador, los tranviarios han 
planteado la huelga, pidiendo la reduc­
ción de la jornada del trabajo, el au­
mento de diez Céntimos en el salario, 
el socorro a los enfermos, y otras me­
joras.
Los representantes de los obreros y 
de la Compañía realizan gestiones para 
llegar a un arreglo.
Barcelona,—Esta mañana llégó él go­
bernador, mosfrludose liiuy resérvádo.
Sólo dijo qtfé péf)̂ ,||tecerá en el go­
bierno por habérselo pedidó así García 
Prieto y ÉurélL
Barcelona.—Hoy fojndeó e! vapor 
«Jorge Juatí»; prócédehté dé Valencia, 
al que detuvo, durante' la tfavesía, un 
submarino, disparándole dos cañona­
zos.
Un oficial tudesco récóneoió ía docu- 
metltaeión y permitió al buque eóhti- 
nuar su viaje.
■ Alicante.—Ha entrado en el puerto el 
velero italiano «Saín Anna», para repá- 
rar las averías que le produjo, frente a 
las islas Tabares, un toatíántieo de 
igual nacionalidad  ̂al que daba remol­
que el «Re Vittorio».
El cónsul de Italia marchó a las islas 
Tabares para visiiar al vapor siniesr 
trado. '
Wisita
Barcelona.—La condesa de Romano- 
nes há visitado la Exposlcléíi fráheesa.
G r a n d e s  b a s r p á a
Barcelona.— Viajeaos llegados esta 
mañana en el expreso dél litoral dicen 
que vieron navegar, próximos a la cos­
ta, cuatro grandes barcos.
lew ten
Tarragona.—Han llegado 17 super­
vivientes del correo francés echado a 
pique por un submarino.
Los náufragos dicen que el buque se 
hundió rápidamente de popa, pere­
ciendo la casi totalidad de los pasaje­
ros y tripulantes.
Entre los salvados hay 8 soldados li­
cenciados.
Una mujer llamada Vizzeti perdió en 
el naufragio a un hijo y a su madre.
Varios de los supervivientes marchan 
a Francia.
El ministro de Marina ha ordenado 
que se le dé a los náufragos toda clase 
de facilidades.
Entre las víctimas del correo de 
Orán figuran los españoles Fernando 
Segura, Antonio Ruiz, Manuel Leal, 
Manuel García, Antonio Gérán y Luís 
Aldiguer.
Tortosa.—Según las últimas noticias 
que se reciben sobre d  torpedeamiento 
del «Metjade», tan sólo consiguieron 
salvarse 18 de los 495 pasajeros aué 
traía.
Hoy llegó a esta población ei capitán 
del buque, don José Sot.
Díceáe que este barco, en otro viaje 
anterior, logró hundir un submarino 
alemán, por cuyo motivo ahora el su­
mergible lo echó a pique.
Tarragona.-r-En el tren de Francia 
salieron diez y siete tripulantes del 
«Metjade», entre ellos d  maquinista, 
el jefe de cocina, mi chauífer, tres ma­
rineros, un maestro de equipaje, una 
ffipjer y ocho soldados argelinos.
Fueron despedidos en la estación por 
el gobernador interino, el comandante 
dé Marina, el inspector de Sanidad, ei 
eónsul inglés y !a colonia francesa.
Los náufragos dieron vivas a España 
y Francia,
El capitán marché a la playa de Atw- 
posta¿ donde siguen apareciendo cadá­
veres.
T O R & S
La grisnara noticia
CasteIlón.~El cpireo franefs de Mar­
sella a Oran fué torpedeado anoche, a, 
las siete.
El capitán, apelíijdado Sot, y, 15 tri­
pulantes llegaron nadando a la costa 
de ÁmpQSta, siendo recqgídp^ por bar­
cos pesqueros que los condujeron al 
pqblado, donde los '^écinos y las auto­
ridades se desvivieron por atender a 
los náufragos, curando a ocho de ellos, 
que estaban heridos.
Una señora que se dírigjá a Marsella 
con dos hijas, perdió una en ía catástro­
fe y la otra fijé muertó aq.r el ggídpe de 
un madero.
La madre no el
y 10 sostuvo cQti un S:á?d» nádaña^
. E n  P a d r i á
Se celebra la corrida de Beneficencia 
con un lleno rebosante.
A pesar de que la tarde está bochor­
nosa y nublada, se ven en las localida­
des y tendidos numerosas mujeres lu­
ciendo el clásico tocado de maníülá y 
mantón de Manila.
Asisten la infanta Isabel y el hijo de 
don Carlos.
Durahíé la lidia voló sobre la plaza 
un biplano.
Los toros resultaron mansos, excep­
tuando el octavo.
Gaona estuvo regular en ei primero; 
toreó movido y pinchó por lo mediano.
Su segundo tenía las generales de 
bt êy, po.r lo que fué «onoenado a fue­
go, El mejicano empleó una faena pe­
sada, matando al cornúpeío en fuerza 
de pinchazos.
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haciéndole una faena inteligente, para 
pinchar regularmente, nada más.
Evi su segundo desarrolló un trasteo 
soso, limitándose a cumplir, y a la hora 
suprema oyó algunos pitos.
Bel mente veroniqueó superiormente 
y p;gó ia flámula de cerca, con luci­
miento, pero como el bicho estaba in­
cierto, la labor degeneró en monótona, 
sonando un aviso y pitos.
A su segundo io muleteó embarrulla- 
dtj y pinehó con pesadez, dando lugar a 
qua se promoviera alguna bronca.
Fortuna luché con !a mansedumbre 
de su primero, que huía del trapo, pero 
ei díesíro se ciñó, castigando, y logró 
arrear una superior estocada.
(Ovación al matador y pitos al usía 
por negarse a conceder el apéndice).
£n el último sobresalen varios quites 
superiores dejoselíto.
El bicho pelea con braveza, convir­
tiendo el anillo en un herradero.
Fortuna trastea desacertado, sin pa­
rar, y pincha feamente cuatro veces.
Ei público, soberanamente aburrido, 
pone fin al espectáculo coa una pita.
Egi ¥ i s t a  ñ ie g r ®
Con buena entrada se corrieron toros 
de Corbaleda, defectuosos.
El segundo fué retirado al corral, por 
promoverse una bronca.
Puníereí estuvo valientísimo, tenien­
do c,m luchar con las m.alas condicio­
nes del ganado.
Se ovacionó la buena voluntad.P ié toreó de cerca, con guapeza,sien­
do aplaudido al herir.
Ebi ¥ai®nsia
Los novillos de Tabernero, cumplie­
ron.
Belmoníiío y Blanquiío jugaron el 
trapo con arte y oyeron palmas al esto­
quear.
En Tetuán
Durante la novillada de esta tarde, 
uno de los astados alcanzó al Chico de 
Caseta, ocasionándole una herida en la 
ingle, de pronéstico reservado.
En Barcelona
A plaza pleíórica tuvo lugar la novi­
llada. '
Vaquerito quedó superiormente en la 
faena del tercero.
Al quinto, que era manso, lo que pro­
moviera un escándalo, lo despachó de 
una excelente estocada.
Nacional derrochó valentía y gustó 
. ai herir.
En Oranada
S i lidiaron reses de San Martín, que 
dieron juego.
Matapozuelo, regular.
Checa quedó a gran altura toreando 
por verónicas y faroles; matando supe­
rior, siendo ovacionado.
m ñ B ñ m
Madrid 13-1917.
La Baceta
Ei diario oficial de hoy publica las 
siguientes disposiciones:
Declarando festivo el día 16 del ac- 
tüsi, para la contratación en Bolsa.
Circular dictando reglas para llevar 
a efecto la campaña destructora de las 
ratas que llegan a bordo de los buques 
que fondean en nuestros puertos.
interesando de los gobernadores que 
comuniquen a las Cámaras de Comer­
cio de sus respectivas provincias y a 
las empresas interesadas en la cuestión 
de los carbones, que en las estaciones 
de llegada de dicho combustible se rea­
lizará ia descarga en Domingo,como en 
ios demás días de trabajo.
En ®i cciBiipo
Ei marqués de Alhucemas pasa el día 
en el campo y regresará esta noche.
Úef&gnción
Ha fallecido el inspector jubilado del 
Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, 
don Rodrigo Amador de los Ríos.
En OoSsernacién
El mifíisíro de la Gobernación no re­
cibió a ios periodistas.
En sulugar lo hizo el subsecretario, 
quien manifestó que carecía de noti­
cias. -
Mañana—dijo—explicará el ministro 
a la prensa los motivos que le han in­
ducido a suspender el mitin interven- 
. eionista de Valencia.
(cLa. Epoca
Según diée «La Epoca», parece que 
entre les liberales no reina el acuerdo 
que debieia y fuera de desear.
* El plan parlamentario no acaba de 
elaborarse y se susurra que no hay uni­
dad, teniendo diferentes puntos de vis­
ta los miembros del Gobierno.
Romanonés, a pesar de lo qué mani­
fiestan sus amigos, no parece inclinado 
a apoyar ineondieionalmente al Go­
bierne, y en este sentido ha sido comeu- 
tadísimo el artículo que publicó anoche 
«Diario Universal».
Todo esto—termina diciéndo el ór­
gano conservador,—acusa un estado 
de descomposición en el partido libe­
ral, que no podemos por menos que4a- 
meníar.
Accident®
En el Hipódromo, celebrándose el 
concurso hípico, al tropezar con un 
muro el caballo que montaba el tenien­
te de la Escolta Real, don Eduardo Or­
tega, cayó el ginete a tierra.
Reconocido el señor Ortega por el 
médico, le apreció conmoción cerebral 
y mágullamientos en diversas partes 
del cuerpo.
Ene!campo de Recreo celebróse un 
almuerzo íntimo organizado por la Li­
ga internacional de defensa de los de­
rechos del hombre, en honor de los 
delegados francés y belga.
Asistieron al acto varios republica­
nos.
Melquíades Alvarez, accediendo a la 
invitación de Simarro, dirigió un salu­
do a Francia.
La guerra—dijo ha sido la piedra de 
toque de la conciencia universal.
Los reaccionarios están con los im­
perios eentrales, y hasta Maura, para 
conservar la jefatura de su partido, ce­
lebró un acto que iba contra sus con­
vicciones.
En cambio las izquierdas están con 
los aliados, que significan la libertad y 
la democracia.
Los reyes tienen el deber de seguir 
la opinión de sus pueblos.
Creo—terminó diciendo—que el par­
tido reformista será prontó en España 
el ideal democrático.
Gaona
Al estoquear su último toro, abriósé- 
le a Gaona la herida que padecía en la 
mano.
Además, a causa del golpe que le 
diera su primer, bicho sufre la fractura 
de uno de los huesos del metacarpo 
derecho.
Regreso
A última hora de la tarde regresó a 




L a  s i tu a c ió n  m llliai*
Del frente occidéntal no hay noticias 
de gran interés.
Los anglo-franceses siguen rechazan­
do los contraataques alemanes y no 
pierden una pulgada dél terreno recon 
quistado.
Continúan bombardeando las lineas 
enemigas para preparar nuevas ofen­
sivas.
Este compás de espera será corto y 
no existe motivo alguno para suponer 
que la batalla ha terminado.
NivclliyHaig están realizando, con 
éxito evidente, un plan qué exige tiem 
po y prudencia.
Los resultados obtenidos hasta ahora 
hacen prever lo que lograrán en lo por­
venir.
Los franceses, después de apoderar­
se en la región de Cheuraux de un cen­
tro de resistencia alemán, han rechaza­
do varios contraataques tudescos.
En el saliente nordeste de la meseta 
dé California, los alemanes han sido 
mmbién rechazados con grandes pér­
didas.
Otro tarito ha sucedido en el norte de 
Berry au Bac, en los sectores de Nava- 
rin y Auberive y al sur del desfiladero 
de Santa María.
Los ingleses han rechazado ataques 
alemanes al este de Arleúx y al sur de 
Souchez.
Al este dé Ypres han avanzado algo. 
Los anglo-franceses consolidan sus 
posiciones y los alemanes no logran re­
conquistar lo más mínimo de las lineas 
por ellos perdidas.
Pronto vendrán nuevas ofensivas. 
Nótase mayor actividad en los Bal- 
kánes.
En el sector del monte Doiran, las 
tropas inglesas se han apoderado de 
las posiciones búlgaras cerca de Kra- 
toli en un ffénte de tres kilómetros.
En el alto valle de la Noglenioa, los 
servios se han afíiódéfadQ de dos pun­
tos de apoyo enémigós.
. En el arco del Cerna, los rusos han 
eonquistáde, por asalto, algunas trin­
cheras.
En la región de Salónica, después de 
una preparación de artillería que ha 
durado varios días, las tropas británi­
cas han atacado las trincheras enemir 
gas desde un lugar al sudeste del lago 
de Doiran y en un frente, aproximada­
mente, de seis kilómetros y medio.
A la izquierda, las tropas británicas 
se apoderaron de las trincheras enemi­
gas en un frente de unos tres mil dos­
cientos metros y avanzaron en una pro­
fundidad de unos quinientos metros. 
Consolidaron las nuevas posiciones. 
En el ala derecha capturaron las trin­
cheras enemigas entre el lago y el Petit 
Foronna, en un frente, aproximadamen­
te, de mil seiscientos metros.
En Macedonia se pelea duramente. 
Los búlgaros y los alemanes dicen 
que se eĵ tá librando uq  ̂gran batalla.
Pero los partes de Sarrail reducen las 
cesas ajproportlones más modestas.
Parece; de todos modos, que este 
caudillo quiero ejercer una vigorosa 
presión em su íreníS! para ^ue Ips b.úl- 
gm’os, los alemanes, los austríacos y 
los tureqs que tiene delante no puedan 
ir a otros teatros de la guerra.
En el mar ha hab^o una escaramuza 
entre tina escuadrilla ipglesa y otra ale­
mana.
Esta ̂ e j:|fugió en Zeebiugge.
C o m u n ica d o  
La lucha de artillería és menos activa 
entre el Somme y el Oise.
En el frente del Aisne, los alemanes 
contraatacaron en la meseta de Craon- 
ne, norte de Reíms y región de Mais- 
sons; en Champagne se malograron to­
dos los intentos y sufrió el enemigo 
grandes pérdidas, déjando además en 
nuestro poder algunos prisioneros.
En la región de Verdun efectuamos, 
con éxito, dos golpes de mano, hacien­
do prisiéneros.
L o s  s o c i a l i s t a s
Ei consejo nacional del partido socia­
lista, convocado pSra deliberar re<̂ pec- 
to de la conferencia que se ha de veri­
ficar en Stoékblino; propondrá una
moción resolviendo no mandar ningún 
representante a dicha conferencia.
En la moción se manifiesta que La In­
ternacional había decidido antes' de la 
guerra rebelarse contra cualquier pue­
blo agresor.
Alude ai silencio de los socialistas 1 
de Berlín al comienzo de las hostilida- j 
des y dice que La Internacional debe | 
elegir entre los socialistas cómplices de I 
los agresores y aquellos oíros que tra­
tan de salvar el honor del socialismo.
Pide que se depuren las responsabi- 
idades en que hayan incurrido los Go­
biernos respectivos, lo cual demostraría 
que Alemania y Austria eran grandes 
enemigas de La Internacional.
Termina la moción aconsejando a los 
socialistas alemanes a que sigan el 
ejemplo de los de Rusia.
Oe miíkn
L o s  I ta l ia n o s  on  e l Epli*o
El «Correo de la tarde» de Milán, da 
cuenta de que un contingente de tropas 
italianas ha ocupado, por razones mili­
tares, la región de Filiates hasta Cala­
mos.
Filiates se encuentra en el Epiro, a 
10 kilómetros próximamente de Corfú. 
Qe Zu rich
D e s ó r d e n e s  e n  A le m a n ia
Los obreros de Stuttgart que desde 
hacen varios días venían, holgando, han I 
producido graves disturbios.
Asaltaron los almacenes de comesti­
bles y se llevaron las existencias de pan, 
legumbres secas, conservas etc.
Intervino la fuerza pública disparan­
do sobre la multitud, hiriendo a varios 
de los amotinados.
S a c r i f ic io  d e  l a s  m u j e r e s  a le m a n a s
Según el «Lokal Anzeiger» a las mu- , 
jeres alemanas les espera dentro de po­
co tiempo, un nuevo y doloroso sacrifi­
cio: su cabellera, que tendrán que cor­
tarse, a fin de que mezclada con otros 
elementos sirva para la fabricación de 
trapos.
De Rew Y o rk
L a  p a a  s e p a r a d a
El «New York Times» afirma que es­
tá autorizado para decir que los Esta­
dos Unidos no firmarán una paz sepa­
rada con Alemania aunque no exista 
compromiso escrito, adhiriéndose en 
absoluto al pacto de Londres.
L o s  E s t a d a s  U n id os e n  g u e r r a
El gobierno ha nombrado al general 
Pershing comandante en jefe dei ejér­
cito americano que ha de marchara 
Francia.
El ministro de la Guerra ha asegura­
do que antes de tres meses podrá estar 
listo un cuerpo de ejército de medio 
millón de hombres.
De Amsterdiani
¿ C r is is ?
En los círculos políticos de Berlín, 
se da como segura una próxima reno­
vación del Gabinete alemán.
Dícese que la crisis que eS provoca­
da por las divergencias de criterio en 
lo que se refiere a la paz, alcanzará al 
canciller y a ios ministros Zimmerman, 
Batoki y Schorieraer.
La salida de Belhmánn la dan como 
segura el «Tag» y la «Lokal Anseiger».
E! «Daily Maii» publica una noticia 
transmitida por su corresponsal en Ber­
na. diciendo que il redactor en Berlín 
de la «Neue Badisclie Landezeiíung», 
afirma que el conde Neríünc presidente 
del Consejo bábaro, es considerado en 
los círculos políticos como candidato a 




En uso de licencia marchó hoy ■ a su 
nación el embajador de Francia.
De W áshi8?gt@si
A u to3*i2aclón
Por 215 votos contra 178, ia cámara 
de representantes encargó a sus dele­
gados en la conferencia interparlamen­
taria que autorice a Roosevelt a llevar 
una división á Frarieia.
De Berna
I n te r p e l a c i o n e s
Dicen de Berlín, que en vista de las 
numerosas interpelaciones anunciadas 
en el Reichstag, respecto a la paz, el 
cancilíer se propone hacer en breve 
declaraciones.
El ministró de Negocios Extranjeros 
y el canciller se han trasladado al cuar­
tel general, y quizás esta visita haga al 
segundo variar de opinión.
Las sesiones del Reichstag se suspen­
derán el próximo Miércoles, reanudán­
dose a mediados de Julio.
De Londres
C b n e e n tr a c ié n
Según noticias de Armenia, se han 
reconcentrado en MóSsóül variás divi­
siones turco-alemanas para contrarres­
tar la ofensiva inglesa.
También parece ser que los turcos se 
proponen enviar otros contingentes a 
Palestina, donde el avance británico 
está pf eocupando.^sériáihéin te.
C p b ip a lb s ''lss*a e lls ta s  
Irifórmes fidedignos recibidos por la 
agencia Reuter dicen iqjtie con motivó 
de;la fiesta d#ía pascM turca; .fueron 
expulsados de Jaffa todos los israelis- 
tas de la población',' Óbli'gándoséles a 
huir en dirección norte.
Después el populacho en conniven­
cia con las autoridades se dedicó a sa-: 
quear las casas de los israeiistas y los 
que se habían quedado para defender 
su hacienda fueron ahorcados.
Millares de israeiistas vagan por los 
caminos hambrientos y enfermos.
O ficial
Anoche cañoneamos y dispersamos 
las concentiraciohés enemigas de las 
cercanías de Bulecourt, y pasando al 
ataque, ocupamos dicho pueblo, donde 
continúa la lucha.
Por la tarde contraatacó el enemigo, 
estrellándose ante el fuego de nuestra 
artillería.
A ambo? Isdos tiéla carretera de
Arras a Cambrai y en un frente de más 
de,un kilómetro no? apoderamos de la 
línea enemiga y de un punto fortifica­
do llamado granja de Cavalerie.
Al norte del Scarpa tomamos el ce­
menterio de Roeux y la fábrica de pro­
ductos químicos situada al norte del 
pueblo.
Continuamos nuestro avance ocu­
pando las trincheras enemigas en un 
frente de dos kilómetros y haciendo 
prisioneros a 700 soldados y 11 oficia­
les alemanes.
También nos incautamos de cañones 
y ametralladoras.
En combates aéreos destruimos 7 
aparatos adversarios y derribamos cin- 
eo más, averiados.
A nosotros nos faltan 4 aviones.
yitimos despachos
Madrid 14-1917. 
G o m u n i c a f i l o
Londres.-Hemos rechazado dos nue­
vos ataques enemigos a nuestras trin­
cheras c’e la línea de Hindenburg, que­
dando sobre el campo numerosos ca­
dáveres alemanes.
La mayor parte del pueblo de BuUe- 
court quedó en núes ro poder.
Torpedeam iento
Castellón.—Dicen de Torreblanca 
qúeen la madrugada de hoy ha sido 
torpedeado el vapor inglés «Zanoñy» 
de 6,080 tonelsdas, que conducía car­
bón para Génova.
Componíase la tripulación de 37 
hombres, 6 de los cuales desembarca­
ron en Torreblanca, hallándose heridos 
dos tripulantes.
A la playa de Alcover llegaron otros 
veinte y ocho.
Tres de los tripulantes perecieron 
ahogados.
Inform es
Tarragona.—Ha fondeado el vapor 
español «Valentín», que encontró en el 
lugar donde fué hundido él «Metjade» 
una balsa de salvamento.
El vapor «Niebre», que iba cinco ho­
ras detrás del correo francés, encontró 
parte de los náufragos, salvando a va­
rios.
Se sabe fijamente que el «Metjade» 
conducía 61 tripulantes) 450 soldados 
licenciados, 12 pasajeros, 23 mujeres y 
10 niños.
Los supervivientes afirman que vie­
ron un pesquero cerca del submarino 
huyendo ambos a pesar de oir los gri­
tes de los náufragos.
LA ALEGRIA
BESTAUEANT Y TIENDA DE VINOS 
_  DE —
DIPRIARO M ARTINEZ  
M apfn G a ro ia  IS . ~  MALAGA
Servicio por cabiertos y a la lista.
Precio convencional ^ ra  el servicio a dqnii- 
eilio. Especialidad en Vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lacena.
L A  A L E 6 R I A
D o oooSm ám iS
En el correo de la tarde regresó ayer de 
Madrid, don Fausto Muñoz Dole.
De Antequera, don José Prados.
En el expreso de las seis marcharon a 
Barcelona, don Juan Iglesias y don Marcos 
Pascual.
A Madrid regresaron después de breve es­
tancia en Málaga, Mr. Márquez y Mr. Bi- 
liiard,presidente y secretario,respectivamen­
te, del Consejo de Administración de ios Al­
tos Hornos de Andalucía.
También fueron a Madrid, el Director de la 
Compañía de los ferrocarriles Andaluces, 
don Agustín Sáenz de Jubera, el conocido 
industrial don José Redíng, la señora doña 
Josefa Ortega dé Thodes e hijos, don Ma­
nuel Alvarez Net y la señorita Paca Heredia 
loring.
A Córdoba, don Rafael de la Plaza Pa­
checo.
§
Nuestro querido amigo y compañero en la 
prensa, don Carlos Escobar Gutiérrez, sufre 
en estos momentos una doiorosa e irrepara­
ble desgracia •
Su hermano don Francisco Javier, tras lar­
ga y penosa enfermedad, ha fallecido en To- 
rrox, donde por su caballerosidad y demás 
relevantes prendas personales gozaba de ge­
nerales respetos y simpatías.
El entierro y sepelio de su cadáver se ve­
rificaron ayer, asistiendo al acto nutrida re­
presentación de todas las clases sociales, que 
rindieron así el último tributo a quien en 
cuantos cargos desempeñara demostró su 
rectitud y su desinterés y celo por el bien 
público..
Enviamos la expresión dé nuestro siacero 
pesar a toda la familia del finado y en espe­
cial a su hermano don Carlos, redactor dé 
«Heraldo de Madrid» y a su primo don Mo­
desto Escobar, diputado a Cortes por esta 
circunscripción.
§
En unión de su distinguida familia, ha mar­
chado a una finca de Torre del Mar, donde se 
propone pasar una temporada, nuestro par­
ticular amigo don Francisco Bivera Valentín.
§
La bella y distinguida señorita Elena Al- 
bert) se encuentra totalmente restablecida 
de la dolencia que le aquejaba.
Mucho lo celebramos.
.,^ • ■
En unión de su distinguida familia, marphó 
ayer a Valencia, dónde fijará su residencia, 
nuestro diá t̂ínguidó'amigo don Eduardo Aris- 
toy, ex-difjector de^este Hospital militar.
Sucosos lóculos
En el lagar de «JuraiJos» ̂ térmm de 
Campanillas, sustrajeron una rhanta y 
un pantalón de pana, pertenecientes al 
labriego Manuel Molina Sánchez y ade­
más diversas prendas de otros trabaja­
dores de la fínea.
Dedicóse Manuel a la busca y captu­
ra de las de su propiedad, hasta encon- 
Irarlas.enun baratillo de pasillo de 
Guimbarda, cuya dueña dice que cem* 
pró manta y pantalón a ua desconocido 
en 47 5  pesetas.
En la calle de la Fuerza sintióse ayer 
un disparó de arma de fuego, no pu­
diéndose averiguar quien, fuera eí aufof¿ 
Al estampido de la detonación hcu- 
dió a dicho lugar numeroso publico.
Por cortar flores en el Parque, el 
guarda del mismo Antonio Sánchez de­
tuvo ayer mañana al ratero Enrique I 
Sánchez Fuerte,a quien acompañaba en | 
su tarea destructora otro randa que des­
apareció del ameno paraje.
El detenido presentaba una herida en 
la ceja izquierda que según dijo se la 
produjo otro guarda, al propinarle un 
garrotazo.
Desde luego, para echar del Parque 
a los hurtadores de ñores, va a ser pre­
ciso adoptar procedimientos contun­
dentes.
Los betuneros Juan José Badilio 
Arenas y José Pérez Castro sostuvieron 
anoche reyerta en la calle de Larios, 
intentando el pr mero agredir con un 
cuchillo a su contrincante.
Ambos fueron detenidos.
En la casa de socorro del distrito de 
la Merced récibió ayer asistencia facul­
tativa José Fernández Martín, que pre­
sentaba una herida de tres centímetros 
en el labio superior, de pronóstico re­
servado.
Luego de curado pasó al Hospital 
civil.
Diee José que la herida se la infirió 
dentro de su domicilio, plaza de Santa 
María número 2, un tal Antonio José 
(a) «Trichita».
Cuando se disponía la anciana de 
70 años, María Quintero Zayas, a subir 
al coche de punto número 227, se cayó 
al suelo, produeiér dose la fractura de 
la muñeca derecha y diversas contusio­
nes en la cara.
En dicho carruaje fué conducida a la 
casa de socorro del Hospital Noble, pa­
sando después de curada a su domici­
lio.
Ya es sabido que en la calle de Ruíz 
Alareón se prodigan los escándalos de 
modo inusitado, en razón a las taberni- 
llas que en ella existen.
Ayer tarde promovióse uno de los 
que hacen época eri el prostíbulo y ta­
berna de Carmen González Palomeque.
Esta dice que los hermanojs Luis y 
Federico Atenciá y otro sujeto desco­
nocido para ella, alborotaron a su pla­
cer, golpeándola Luis y persiguiéndola 
Federico con una navaja, hasta la coci­
na de su casa.
Intervinieron en la contienda otros 
individuos y el del cuchillo acometió a 
un© de los que quisieron restablecer la 
paz, infiriéndole leves lesiones.
Los hermanos promotores del escán­
dalo, fueron detenidos por un sargento 
de infantería.
El herido se quitó de enmedio.
APARICIÓN DE
UN C A D A V ER
En la mudrugada última y en un lugar 
de la playa inmediaia a la Casa de Mise­
ricordia y al puesto de carabineros de 
San Julián, apareció el cadáver de un 
ahogado.
El juez de Marina practicó las dili­
gencias necesraias, ordenando el levan­
tamiento del cadáver.
Resulta ser el ahogado el joven ma­
rinero Antonio Espejo Gallará©, perte­
neciente a la tripulación del falucho 
«San Cayetano», zozobrado en las pro­
ximidades de nuestra costa el día 24 de 
Abril último.
Gínc PuscuulinI
«La función de gala de Búfalo o Bú­
falo vencedor», constituye la más extra­
ordinaria atracción del arte cinemato­
gráfico, de esas que por si solas son su­
ficientes para llenar up programa y ha­
cer que el público forme cola en las ta­
quillas del cinema donde se proyecta 
tan colosal película.
Búfalo es insustituible, representa la 
fuerza atlética sin trampa ni cartón; con 
él no hay quien pueda, de un solo re­
vés de su férrea mano derriba a todo 
un ejército.
Cuando dilata el, pecho, es síntoma 
de que algo grave ha de ocurrir y suce­
de invariablemente, haciendo gestos 
cómicos para no conmover demasiado 
a los espectadores.
En «La función de gala» Büfafo 
muestra toda su grandeza.
Por el milagro de su decisión y de la 
fuerza de sus puños, la justicia queda 
restablecida, con la valiosa ayuda del 
enano Billy, otro tipo de películas que 
alcanzará grandes éxitos.
Por todos los elementos que concu­
rren en esta magistral película que hoy 
se estrena en e! popular y favorecido 
PascuaUni, no creemos aventurado ase-
J ^urar que por dicho pabellón /desfilará 
) toda Málaga para admirarla, 
i Nuestro querido amigo el señor Pas- 
cualini merece un sincero aplauso por 
la adquisición de dicha magnífica 
cinta.
I de ia Cosupasífa
I dea G a s  a l  p u b lico
I  ̂ Tja Compañía del Gaa pone en conooimiento 
j do 'as señores propietarios e inqui inos de casas 
eti i'uyoB pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas agenas a la 
El apresa que, oon el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan á desmon- 
tisr y retirar tubos y material de instalaoiones’da 
gas.Lps que asilo hagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de la Com­
pañía para poder identificar su personalidad 
como operarios de la misma.—LA  DIEEC- 
OION.
Casa de Préstamos
CaSSe d e l C es^ ro jo  2 8
SUBASTA de los lotes vencidos procedentes 
de los empeños verificados durante los meses 
de Septiembre y  Octubre de 1916 que se cele­
brará los días 15 y 16 del corriente, empezando 
a la tma y media de la tarde.
Calendario y cultos
Luna nueva el 21 a las 12-47 
Sol) sale 5-15, pénese 7-9
14
Semana 20.—Lunes. 
Santo de hoy.—San Bonifacio.
El de mañana.—San Isidro. 
Jubileo para hoy.—En San Juan, 
Para mañana. —En Idem.
M úTiDiM S
Para tratar asuntos de interés, se 
reunirán esta noche, en su domicilio 
social, los oficiales peluqueros-barbe­
ros.
La Oonlandancia de Marina de Me- 
lilla ha publicado la lista de los indivi­
duos iusoriptos en aquella Comandan­
cia para servir en la Armada.
C o n f l i c t o  i n t e r n a c i o n a l
Próximamente a las dos deidia de ayer 
y  cuando mayor era la concurrencia' 
luó promovido un fuerte altercado en­
tre germanífiios y aliadófilos, hasta el 
punto de intervenir las autoridades 
para solucionar ol conflicto, que no era 
otro que el tener la preferencia para 
la medida en el importante estableci­
miento de Cruz-Sastre, Oastelar 22, 
donde encontrará el público la mejor 
colección de trajes a la medida, desde 
50 pesetas en adelante, todo articulo 
de novedad.
Dejad de administra» Aceite do hí­
gado de bacalao, que los 3níermosy los 
niños absorven siemp ce con repugnan­
cia y  que les fatiga porgue no lo digie­
ren. Reemplazadlo uor "VINO CI- 
RARD, que se encuentra en todas las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita la formación de loa 
huesos en los niños de crecimiento de­
licado, estimula el apetito, activa la fa­
gocitosis. El mejor tónico para las con­
valecencias, en la anemia, rn la tuber­
culosis, en ios reumatismos. — Exíjase 
lana^r'-p' A. GIRARD, París.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? 
Este es el dilema en qu© por el glza de 
las primeras materias se encuentran
IniD T <1 r)v*i Aci “n
La PER FU M ER IA  FLO R A LIA  no 
ha titubeado y  fiel a su principio ela­
bora i g u a l  su admirable JABON 
FLO RES D EL CAMPO. Compartien­
do con el público ei saerificio aumenta 
el preoio en modestas proporciones.
Desdo l .°  de Marzo vende a pesetas 
1*50  la pastilla grande y  pesetas 0^ 35  
la pastilla pequeña., Las demás crea­
ciones F L O R E S  D EL CAMPO no su­
fren por ahora alteración en su precio.
Cura el estómago e intestinos el Eli- 
xir Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
Espootáeulos
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 0 ‘75.—Entrada general, OTO.
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción coi.tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua dé 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0'30 céntimos.—General, 0T5.— 
Media general, OTO.
e s m a
E L  CANDADO
y  .JUffsméeén a l  poa« m a y o s *  y  m enos*
f  . J U L I O  G D U K
JUAÜ GOMEZ GARCIA 20 AL 20
Batería de cocina, Herrajes,. Herramientas, Fraguas, Tornillería, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cémentos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Elomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
‘ E .L  L L A V I N ,  '
ARRIBERE Y  P A SC U A L
.Mmaeé.gíi .@1 per ifBtsiyqp y inenoi* ile fei^^etes*!®
M A R IH , 13 . -  M ñ L A m
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata, 
tornillería, clavazón, cementos, etc,, etc.
LM m m rñ L U ñ G iú A  r®- a . }
PauMO 0,0 los Tilos, 2 S s ! Málaga
Be construyen armadoras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos metálicos. Se vende 
prepon bajos, poleas, engranajes, volantes y ot»:as piezas de hierro fundido. .
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